






%onfentiente &f adprobante Celeber*, Fa*
cult. fhilofoph. Req, Acad. Abaenftst
PR&SIDE





Sublice Bxaminandam propon/t, die 16. J..n/i
Anni M,O.CC.XXXIL
loco & horis confvetis.
A.B O _ffi,
Excud,.R. Ac.Typ*Joh. Kiampe^,
Jdmoium Reverendo atque Vraclariffmo
FIRO
Mag/ERICO FALANDRO,
Eeclciiarum, quae D?o in Calajocki coili-
guntur, Pafton meritifiimo, urAvUncu-
li loco hab-mdo, ita ob innumera ■ niil-
lo non tempore mihi prxftita beneficia
omni, qua par eft,--animi reverentia ad
* cineres- usque fufpiciendo.
plvrimum Reverendo /ttejue"Ttoti/ffimo Domityt
Dn. JOHANNIWRTELIO,
Ecclefis- Cathedralis Aboenfis O.or.ili
primario meritffiiroo, Nutritio plurcs




Sacellano in Calajoki & g)Hftief?a opti-
"me merito, avunculi loco perpsum
veneranco.
Revtrrndo Dott./ffitnequc Domifft)
Dn. ;HENRIGO R.6ERINGH 9
Sacelfmo apud G.Carlebyenfes vigila»°
tiflimo -_, Vsuuo honoratiflimo.
/Tk-anta Tiei Summi fapientia^ qttanta ptte*
Sit, monftrant tiobis terrena tf calica cunl/lai
111*4; *>on tantum qua temere pejjutr.us omr.est
.Jfi & qu£"gremio -natura rtcondit opcrto,
Jn magnum ducunt mortalia eorda Jiuporem.
En! brcvibus mea 'ibarta,rudis depirgere tcn-
tat
rpartUulam illorumrqva laudem cunßa Creantt
Jadunt^ deque ejus.faffm bonitatt lcquuntur,
lindeetchim fontes iaticumtußusque perennes
Augmenium -aucant, jaucish*c thartula tra»
£lat,
llt modo per valles,, modo per juga ruptaque
faxa,
Sic quome per filvns, pracefs camporque pa»
luftres
■Lympba meat dulsis^ tandem quoqtte profilie
unda.
Einc fontes lacut fluviique tumentts^
Oceano vaftum qui portant agmen aquarum%
Sed mare, dittoribus ciaufum pelagmque rt*
■c'u:U.uw._,
Ne magis accrefcat^tumidis unuistfo redundet,
Sril furfur/n furgmt iterum mox guttuU <t-
quarum ,
Itique Jms ftqtris -denfantur.^ ficqut gratt»
fcunt'
2>rs*
■fracipiits rtcidunt non tantum bine -tthert
nimbi,
Et nivium cumuli furgentes aggert crefcunt %
Sed vtniunt imbres etiamy ruit agmm aqua*
rum.
gfik. montes, colles, juga, faxa tf prata ri*
gantur,
Bt dußus rurfum vacuati implentur ut ante%
L/ontibus atquc nov.it nova vis acquiritur un<-
dit.
Jt Vobis dum cannaleves bos dedicat aufusr
Kefpicitote 7 rogo, mentemnon munera dantisi.
£>uodfupereft.) Nume» de totamenteprecabor9:.
fermittatVoCmct fe/ictm vivere vitaml
4vertatque omnesVobis, Veftrisque doioresz
Sit msie faufta dies, stroque notatids /<tpiUoy
gti£ raperet Vofmet sub triftia■ vel cava hu?
Quin VoS poft ftros annos & fecu/a numen
Ilußibus e medis m portum ac littora ttucat
€<x/ica, qua patriamfiftunt, quam quarimus
omnes.
Admodum & Piurim. Reverendo-
rurn Nbroinum Veftrorum
kumillimus & indefeffus cu/ier*
Abr. Joh" Raringh,
GlarifTime Vir & Amice.
%T>v Tti divitias Arabum, rubrivt la»
JEquoris in(i?nes curas, non auriferus qnid
Amne Tagrts rtttiUnte pehit. Fandenda re~
UnquiSf
j9v:.r non tfl pia mens, immania hella Qi»
gantum,
Harpjiasque truces, Fattnos triplicemque
Chimxram,
gt captos dulci Sirenum <earmine nautas.%
Adds h/s monftriferos fletus, queis me-
mirnis umbram,
Jnnua deflevit poiucris, Cymeheides olim
£)veis fratrem Phaetonta fuum flettere fo-
rore r,
Jllamque in fyyh fatorum, turbine fra
Bam,
Pntea, Cydopas, &,qut del/r/a Grajusy
Tcmxre jam malto docuit garrire Lat/nos.
IllaTibi exoptas, concedat ut Außor 0*
tympi,
3vx \>trum ejficiunt bom/nemd/\~isque prt-
" pinquum.
Egre»
Bgregiam puramzwe pet/s, Tute opt/me,
mentem,
Afalfb utlocrum fapiens d/fcernere difcasf
Et bona co^nofas iiera, (f contrar/a t>cr/sf
t>ccuttss referare aditus ftudiofus anhelas,
Atque ut fecretas perlab/tur unda cai>er-
nasj
Ut fiuit^ refluit ditrct per -v/fcera terr-e^
Utqtte fitos repetit fontes, iterurnque ma<-
rinos
Prona petit flußus, ittinc reditura wciftim,
H&c" Tibiprimafuit > fuit ulthna meta la--
borum,
Sic quoque majori ftudiorum pcrc/tus otftro
Omnibus eftendir quanto Virtutis amore
DueeriSy (f quanto contendis ad ardua
mfu\





FOntium fcaturigines & ortusdum inqvirendos nobis pro-pofuimus , qvisquc facilevel ex DifTertationis
ipla
fronte odorari poteft, noftrum eo
non tendere inftitutum, ut de pri-
ma, in rerum omnium creatione,
fontium ac fluviorum origine aga-
mus: fed huneefle fcqpum, ut dis-
qviramus, unde fontes hodiernam
aquarum ccpiam & augmentum ha-
beant: qvarqve eorum fit origo, qvi
quotidie adbuc oriuntur & inno-
tefcunt. Qvs ovidcm quasftio, cum
varie a variis Philofophis fuerit a-
gitata, ita ut adhuc fub judice lis
A fiC
2fit, utrum ex aquis marinis per ca«
rsales fubterraneos,vel ex pluviis &
r.ivibus refolutis, vel etiam ex aliis
qvibusdam cauflis originem ducant;
non indignameandem judicavimus,
quie, fpecimine boc philofophico,
pro modulo ingeniinoftri, expli-
carefur. Si vero in omnibus defide-
rio Tuo B. L. fatisfecifie non vide-
amur, tribuas hoc, cum vinum te-
riuitati, tum aliis non evitandis ne-
gotiis ,qvibus temporibus hifte ali-
«qvin iatis anguftis, diftri&i fuimus.
§ H.
/^Um non minus prolixa, qvam lu-
pervacanea foret opera, Philo-
fbphorum omnium, de origine fon-
tium difputanrium fententias in mc«
dium proferre, prarftantiores tan-
tum, fubqvinus reliqvce omnescom-
prehendi nobis vifa? funt, brevitcr
commetrcrare placet. Agmendu-
citeorum opinio, cujus antefigna-
nus eft Ariftoteles, qvi fingunt po*
tius qvam ftatuunt aquaaa fontium,
&
3
4c proinde etiam fluviorum, origi-
nem fuam debere aeri vaporofo in
terrx cavernis & fpeluncis übique
obvio, qvi caloris beneficio fuaque
natura per occultas terra: rimas &
fpiracula verfus fuperficiem ejus
pergif, ibiqve certo frigoris tempe-
ramento condenfatus in aqvam a-
bit; qvae ex hac deinde evaporati-
one varie multiplicata receptacula
qvarrit, übi ftagnare poflit, donec,
qvantitate snagis magisqve au<fta,
in fontes prorumpere qveat. Et ne
qvid defit, montes fibi fiftit maxi-
marum snftar fpongiarum, qvi a-
qvam hoc modo confe<ftam avide
imbidendo, materiam pratbent fon-
tibus Bc fluviis abhis locis altiori-
bus magna copia profluentibus,
Hasc autem fententia, cum debili
adeo nitatur fundamento, ut pauci
inventi fint, vel ex Philofophi hu-
jus adoratoribus, qvi eidem fubfcri-
pferint, non erc eft, ut multis
refellatur. Aerem atqve calorem
serras penetralibus inefle, dubitare
non finunt montes ignivomi & fu»
mantes,metallorum mineraliumquc
generationes, ut & venti vehemen-
tiffimi ex terrae qvibusdam locis
magna vi erumpentes. Aerem qvo-
qve certa qvsdamratione compref-
fum & condenfatum abire inaqvam,
non defunt inter Philofophos recen-
tiores qvi fibi imaginantur potius,
qvam cbfervationibus & experi-
mentis demonftrant.- pofito vero,
hxc duo elementa ita mutuo con-
verti poftejqvivis tamenfacile per-
fpicere poteft, qvam absonii fit fta-
tuere tatam aqvarum copiam, qvan-
tam fuppeditant fontes & flumina,
modo jam praedi<ftoab aere vaporo-
fo provenire.- qvoniam ea depre-
henditur ratio denfitatis aqvam in-
ter & aerern, ut fi totus globus
terraqveus nihil eftet nifi aer,
vix tamen fufficeret tot generandis
aqvis.
§. 111.
TOnge vero pulcrior magisqve
arguta videtur aliorum fenten-
tia
«4
ria, qvi fontium fcaturigines & or-
tus ex Oceano, tanqvam inexhaufto
receptaculo,pcr meatus fubtcrrancos
& abftrufas naturaj femitas dedu-
cunt. Exiftimant namqve aqvas nia-
ris per multiplices terrarum anfra-
ftus, haud aliter ac fangvinem per
venas & arterias in corpore huma-
no pergere, ibiqve paullatim fal-
fedine depofita in dulcem&fincera
aqvam per fontium fcaturigines
tranfire, Hanc opinionem, praeter
alios non paucos, Cartefius fov-bat:
gvamvis, inqvit, affidue mu/t-t aqva
tx montibus verfus mare fluant, nun-
qvam tamen idcirco cavitates ex qvi-
but afcendunt, pojfunt exbauriri & ma-
re augeri. Hm enim terra txterior non
fotuit modo paullo ttnte defcripto gene-
rari,qvi» aqva multos fibi patentijfimos
meatus fuk ifiis fragmentis retir.uerit,
per qvt>s tantafemper ejus qvantitas a
mari verfms radiees ■montisredit, qvanta
ex montibus epreditur. Atqve■■ita , ut
animalium fanqvif in eorum venis tf




fuviis drcuhnter fiuit, (a), Egrcgia
qvidem prorfus & ad explicanda
hsc natura: phjenomena facillima
«flet harc ipfa affertio, fi obfervatio-
liibus & experinientis demonftrari
poifet. Qyando emm, ut rem al-
tius repetamus, ingentem illam a-
qvariiviir,qva: per flumina m mare
übiqve terrarum devolvitur, anirr.o
perpendimus,necdTaria non poflu-
mus non adigi confeqventia, ut cre-
sdarrus maris aqva hoc augmeto non
lantum crefcere, kd tcmporis qvoqs
Ipatio haud magno, totam terras fu-
perficiem inundare debere, nifi oc-
curreretnaturae via iterumalia, qva:
hanc aqvarum abundantiam deccr-
pere pouet. Conftas igitur faniorum
©mnium Philofophorum fententia
fuit, dari circulationem qvandam
aqvarum, qvemadmodum a fonti-
bus per rivulos, torrcntes & ftumi-
na ad mare, ita vkiflim vel per cir-
culum fubterraneum, veS aereum
iterum ad fontes. Inter cos, qvi
sirculum defendunt inferiorcm? qvi
fie
T
fft per tubulos & meatus occultos
ipfius terra:, in fcenam prodit Car-
tefius, magna ftipatus phafange
tam veterum, qvam recentiorum
Philofophorum,- qvi tamen iri par-
tes inter fc abeunt circa modum ,
qvo aqvaj fubterranea: ad altitudt-
ncm,qvam obtinent fontes pra: ma«
ri , affurgere debent. Nonnulli,
ut mentemeorum expiicat le Grand^
cenfent, aqvam in fpecubus & ca-'
vcrnis, ad qvas gravitate &fiuidi-*
tate fua e mari adaifta cft, in vapo-*
res vi caloris fubterranei refo^vi &*
pcr meatus, qvos übiqve reperit,'
afcendere usqve ad terrx fuperfici-'
em, montrumqve juga & vertices.'
Übi vero vaporesifti ficafcenderunt£
& circa terrse fuperficicm pervene-'
runt, frigidarum terrae partium-*
occurfu torpefcunt, & majorem fuae*
agitationis partern amittunt:acpro-'
inde curn furfumamplius evehi non*
poftint , ad fe invicem accedunt/
&demum inaqva: guttas convertun-'
tur: qva: cum per eosdem meatus/
ob
s
*ob eorum anguftiam defcenderenora
*valeant, per qvoS afcenderunt, fua
*gravitate debrfum feruntur ." übi
'plurimx ftillantes & coeuntes rivu-
clo fubterreo originem faciunt, &
'trulti rivuli congregati pauftlo ma-
'joreiTi componunt, & plures maju-
*fculi unum tandem infignem, qvi,
cubi e terrae fuperficie eruperit, pro
prrenrii fonte habetur. (V) Non fpe-
dofa rrinus aliorum iterum eft fen-
tentia, intcr qvos Kircherus, $chot~
tus plurimiqve alii militarit, qvi
faciliores adhuc & expeditiores
multo, aqvistribuunt alas dicendo,
easdem e lotis fubterraneis, rion
invita, fecundum illos, natura, a-
fcendere per tubulos , fiphonum
inftar & fiftularum, ad fupremam,
terrae cruftam, altiflimaq/e monti-
Um cacumina, übi foritibus deinde
fufficientem pra:bent profluendi ma-
teriam, Hujus vero afcenfus facili-
t; tem p"tunt a variis cauftis, vel
vertis fubterraneis, vel vi aeris ela-
ftica, in cavitatibus terrx, vel flu-
xu & refluau maris, vel nubium
mo-
9
mole man lncumbente , uti rufi-
US videre eft apud Kirtherum in mun-
do fubterraneoy & alios.
(^) Princip. Phi/of. part. IV. n. 64.
(£) Injfit. Philof. ptrt. VI. eap. 7.
§. iv.
Ced noftrum jam eft officium vi-
dere, qvibus fundamentis nitan-
tur fententias § prscedenti allatae,
qvidqve veri ipfis fneffe deprehen-
datur, fi ad recra rationis & txperi-
mentorum bilancem rite expen-
dantur, Aqvam maris terram fubi-
re, eandemqve undiqvaqve perme-
are, ita tamcn, ut ad libellam cum
mari confiftat, non negamusj c3io-
rem qvoqve in terrse penetralibus
vigere, antea conceftimus: unde
perfepatet, evaporationes qvoqve
dari omnino pofie: fed his pofitis
& admiflis, perfpicerc certe non
poffumus, qva ratione hi ipfi vapo-
res ad terrae fuperficiem & monti-
um vertices, non impediti afcen-
derepoffint, multo minus, qvomo-
do ftagna & hydrophylacia, qvae
perpetuam fontibus porrigat aqvam,
ibi-
10
ibidem conffiwert qveant. Obferva*-mus qvidemaqvam in facic terrae&
marispcr evaporationem fccundumleges hydroftaricas elevari, atqvehoc modo meteora omnia aqvea in <atmofphaera noftra excitari.- fcd qvo
minus idem, vel pro veroftmill re-,
cipiatur m fubterraneis, obftatim-'
menfa illa terreni globi moles, 1
qvam vapores penetrare neceffum'
haberentj obftat etianv, qvam la'hoc vaporum itinere non folum no-fcis imagmamur, fcd & revera pro-pe fuperficiem terrx
materr* diverfitas &'difpofitio varia.Primo enim evaporatio illa piuri-rms, ne-dicam omnibus, in locism ajiqva faltem terrs regione, aftratis lap.deis & argrflaceis impe-diretur, & maxime ffs jn locis,Vbifontes fur.t freqventiores. Per-
petua namqve obfervatione vei j-pfis fofloribus notum eir,r-avam.aq-gillaccam cjusmodi terram, ut deitratis lapideis nihil dicam, perco-
&& non pofie; unde fruftranc* qvo-
qve
11
qve omnis haberi folet opera in fo-
diendis puteis, übi ad hoc terrae ftra-"
tum, non inventis aqvarum venis,
perveneris, nifi fint in vicinia mon-
tes & colles, qvorum beneficio a-
qvam pluvialem intra hoc ftratum
penetraffe fufpicio effe poflit. Qyam-
obrcm ut experientia:, ita rationi
qvoqve confentanewm eft, aqvam a
fuperficie terrae venientem his ipfis
ftratis lapideis & argillaceis, tan-
qvam fundo, fuftinerij vapores au-
fem fubterraneos aqveos, fi qvi fint,
eadem penetrare nullomodo pofie,
fed inferius fubfiftere. Dernde non
minor eft difficultas m inveniendis
ejusmodi alembicis & concamerati-
onibus qvales fibi imaginantur, pro
colligendis vaporibus, qvarum fun-
dus his pateat afcendentibus, aqvae
vero decendenti obftet^ praefertim
cum & illi montes fcaturigines fere
nullas habeant, qvi eontinua qva-
dam crufta lapidea obdufti, fatis-
qve cavernofi, qvam maxime cum
aicmbicis coavemre videntu-r, & »
con-
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contra copiofiftlmos alant fontes^
qvos alta tegittcrra, filvarum her-
barumqve ferax, in qvam facili nc-
gotio penetrare pluviarum humor
poteft, a profundioribus demum
ftratis argillofis vel lapideis fiften-
dus. Deinde non fimplici experi-
mento evicftum eft, aqvam, fi non
majori, aeqvali tamen facilitate pe-
netrare corpora varia, ac afir: ut
plura, qva: hanc in rem adduci pof-
fent, & forfan dcberent argumcn-
ta, brevitati temporis addisfti, prae-
tereamus. Pergimus itaqve ad^exa-
minandum alterurn modum , pro
afcenfu aqvarum fubterranearum,
qvem contendunt fieri per varios
flexus 8c meandros tuborum inftar
communicantium abipfo mari. Sed,
qvam nullo haec fuppofitio niratur
fundamento, docent, vcl nobis ta-
centibus, leges hydroftaticae, & x-
qvilibrium, qvod in fluidis fcrvat
naturaj Montes namqve, ex qvibus
fontes tantum non omnes originem
habent, mari multo effe akiores,.
vel-
«I
vel decurfus fluviorum monftrant.
Argumenta qvae petuntur a vi aeris
elaftica & ventis in cavitatibus ter-
rsc, fcntentiam eorum deftruune
magis, qvam ftabiliuntj fic cnim ad-
mittere ncceffiim habent, qvibus-
dam in locis rupturas qvasdam ca-
naliculorum: aliter enim aer atqve
ventus in aqvam contentam agerc
non poftetj fed qvis ignorat, admif-
fis in tubis communicantibus ru-
pturis, adionem omnem ceffare. Ut
nihil dicam? de firmitate& foliditate
tuborum, qvibus experientia docu-
it opus efle in aqvze dudlibus, qva-
les in ipfius terrae finu fingere, fa?
bulam fapit magis, qvam Philofo-
phiam. Rationes a differentia gra-
vitatis aqvae falfae & dulcis petitae,
fundamento qvidcm non carentj
Verum jam dudum demonftratum
£ft, eandem non effe tantam, ut
altitudinum difcrepantiam compcn-
fare queat. Quin & dubitatio adhuc
maxima reftat, qvomodo aqua ma-
rina in tubulis ejusmodi & caver-
nis
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nis terra: falfedinem deponere, &
fontibus ipfis tam dukem propinare
poflit lympham, Aqvam marinam
«ullo «dhuc alio humano artificio,
quam per evaporationem & deftil-
lationem,a fak & bitumine fuo fuf-
ficienter libcrari pofte,docetChcmia;
idemquoque aSiqvo fieri poffe modo
percolatione aqvse per arcnam,
Batavorum Jonga oftendit experien-
tia,- fed qvisqve facile videt, arenam,
.poftqvam fale una vel altera per-
colatione faturata fuerit, jugiter
cum alia efte commutandam, nec
amplius dukificandae aquae infcrvi-
re poffe, Qyod fi qvis xqva ratio-'
he ad hypothefin praefenteni appli-
care voluerit, haud difficile perfpi-
ciet, dukificationem aqvas marinx
in canaliculis terrae per aliquem
tetnporis traftum fieri impoffibilem.
Neqve «lifficiliori multo ratiocinio
hinc colligere poffumus, fi ejufmo-
di circulus fubterraneus admittere-
tutf, immenfos falis acervos fcnfim
;m tcnx maeandris colligi debere,
eos-
wsdemqye -plane replere,- ne di-
cam , qvod mare hoc modo indi-
cs falfedinem fuam notabiliter de-
"ponere necefium haberet. Verum
cnimvero lupum fc auribus tenere
ppinantur hujus fcntentiae fautcres,
poftqvam experimentis demonftra-
tum eft a recentioribus Philofcphis,
aqvam fupra libellam -afccnd&re in
apertis tubis capillaribus., ut&in-
ter duo vitra plana 5 nec non ean*
dem qvoqve fupra xqvilibrium eJe-
Vari in arena, faccharo & nonnul-
lis aliis: non fcgnes funt .ftatim fi-
inilia fibi omnia in ipfis terrae pe-
hetralibus fingere. Sed definant nu-
gsri: fiat foramen, übi applicetur
canaliculus a latere in fuperiori
parte vel facchari vel cumuli arenae,
'nullam certe -deprehendes exinde
profilienfem aqvam, qvam ad fatu-
tationem tantum aifumunt» in tu-
bisvero capillaribus, atqve inter la-
minas qvascunqve poJitas -non nifi
ad parvam omninp altitudinem a-
fcendit» nec multum indeaqvae de-
prom-
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promferis. Dc obfcrvationfbus & e-
xemplis, qvae valde ab hac parte
pauca funt, nihil jam addimus.
§. V.
puere jam olim haud pauci, qvi
exiftimarunt cx nivc & imbribus,
qui in meditarraneis & montofis re-
gionibus decidUnt, fontes cqlligi,
perpetuoqve confervari; Cui eorum
fcntentia* recentiorum adcurate in-
ftituta experimeta validaeq; rationes,
non parum certe Juds roborisque
addiderejadeout eandem hac oeca-
fione fubfcribere non dubitemus.
Ipfe enim modus five proceffus,
quo fontes ex aquis pluvialibus ge-
nerantur, per omnia naturae legibus
nobis notis egregie conformis eft,
Copiofiftima enim illa nix, quae per
hiemem in montibus coacervatur,
aeftivo cakre fefim pauilatimq; Hque-
fcit, & per faxorum commiffuras
percolata, variis in locis ad monti-
um radices, übi porta datur, fon-
tes conftituit. Eadem planc ratione
aqua^
;aqvae pluviac, vaporumq; omnium «
terra mariqve afcendentium, ab al~
tioribus terrae loeis exeeptac, per
varios meatus lento pergunt gradu»
donec occurrat ftratum firmius lapi-
deumvel argillaceum, übi ftagnant»
■Sc tandem, invento exitu, in fontes
exfiliunt. Exhis, puta fontes,pro*
veniunt rivuli* e rivulis torrentes,
amnes, ftuvii, lacus Sc alia ejus-
modi, qvae omni.a fc tandem in ma-
re exonerant, donec iterum fccun-
dum conftantiffimam naturae legem,
evaporationis ope, per egr^gium
hunc fupraterraneum circulum ad
continentem revertantur. Qvibus
vero fiat rationibus mechanieis eva-
porationis negotium, non hujus eil
loci demonftrare.
§. VI.
vero haec omnia ita fcfc re-
-1 <fte, habeant, facile apparebit, fi
fcqventes rite attendantur rationes"
Videmus praefcrtim tempore verna-
li., cum nives per totum hiemem
B m
Is
in globUm terrse prolapfe ttm»
vuntur, ingentes fluminum cxunda-
tiones manifefto provenire; qvippe
omnes tunc rivuli & ipfi fontes ma-
ximam aqvarum copiam , qvam a
nivibus refolutis acceperunt,fluviis
praebent. Simili modo tempore au*
tumnali, dum crebrac exiftunt im=>
bres, ccrnimus überiorem in fon»
tibus aqvaro, qvam tempore vel ca-
lido, imbribusqve deftituto, vel ni-
iris gelido» Ipfa etiam teftatur ex-
perientia, iis in locis, atq» ea ani
tempeftate , qva freqventiores im-
bres decidunt, überiores ctiam fon-
tes fcatere: e contrario veto, übi
aut nullae aut rariffimae funt pluviac,
vel pauciftimos c& fontes, vel eos-
dem plerumqve deficerc Sic exem-
plum hujus rei praebet nobis Arabia
defcrta evidentiilimum, übi ob fum-
rram caliditatem defe&umqve plu-
viarum pauciffimi inveniuntur fon-
tes, praeter alia etiam loca in Afri-
ca, übi e centum fluminibus vix u-
num reperitur, qvod non aliqvan-
d©
im
io arefcat, e«u obfervarunt eruditi.
Praeterea ad ipfum locorum fitum P
unde fontes erumpunt, fi animadl
vertamus, haud invalidum nobis
praebet argumcntum ; nulli enim
Unqvam fontes in locis ita clevatis
profiliunt, qvin adfit alius tcrrae
tra&us elevatior, qvi fufficientem
aqvac copiam, a pluviis ibi antea
colle&is fupeditarepoffit. Etqvan-
£a excellfiores ejusmodi funt colless
co magis a nubibus perpetuo fere
rigantur & madetiunt, cujus rci
veritas cx infra dicendis patebit.
§.vir.
Wlnc igitur properamus ad foJven-
da praccipua illa argumenta, qvac
huic fententiae opponi foient: qvo-
rum primum eft,. qvod dubitent ,
tantampluviarum, nivium vaporum-
qve vim delabi, qvae univerfis fon-
tibus ac fluviis fuffici-ant. Hunc au-
tem fcrupulum ut tollerent, nul-
lum non lapidem moverunt Viri
4e Philofophia naturali & experi-
men-
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janentali optime meriti',. Maribttus __,
Mallefus & Vallifnerius, Ut aIIOS taee-
am. Qyorum primus (V) inftrumen-
to-qvodam feu vafc adhtbito, qvod.
embrometri fub nomine hodie notiffi-
snum eft, qvantitatem aqvarum pcr
aliqvot annos e nubibus decidenti-
um exaffe menfus eft, & deprehen-
dit eandem, nifi a rimis & cavernis
ipfius terrac abforbcretur, debuifle
afccndcre ad 19-. digitos Parifienfes.
fupra terrae fuptrficiem. Pofito de-
inde calculo deraonfl&vit aqvarum
illam vim, qvx per totum tra&um
terrae, unde Seqvana ortum & aquas
ducit, non tantum fuflficere flumini
alendo, fed odies fuperare qvanti-
tatem aqvae, per ejus aJveum, anni
fpatio praeterfluentem .* unde patet,
tantam vel in hoc tra&u humidita-
tis copiam refiduam abunde profpi-
cere potuifle evaporationibus inte-
rina fa<ftis, ut & arborum pianta-
rumqve alimentis, a qvibus tamen
asltimis non plus humoris aflumi,
jftttirt reddi perpetuoj» experientia
con-
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cefflffat- Ualtejus (J-y vero rcm alio
aggreftus modo qvantitatem vapo-
mm afcendentium e certa qvadam
aqvae fuperficie determinarc conatus
eft; invenitqye evaporationem, du-
arum -horarum fpatio,. de aqva; ifti-
us pondere decerpfilTe grana *3J,
qvae, computatione inftituta, fingu-
lis diebus faciunt partem decimam
Unius digiti cubici; adeo ut fuperficr-
es aqvae qvadrata decem digitorum,
digitum cubicum aqvae inevaporati-
one,&integerinfuperficieaqvaegra-
dus qyadratusjtriginta tresmilhones
tonarum conftituat. Deinde detcrmi-
hata praeterpropter fuperficie maris
Meditemnei, & qvantitate aqva*
rum,, qvam paullo majoresomnes
fluvii, qvi in hoc mare fe exonerant,
eidem apportant, qvam ut mino-
res ctiam comprehenderet rivu-
fos fuppofuit dccies fuperareaqvam,
qyam fert ingens Angliae flumen Ta-
mefis; pofito calculo oftendit hoc
tpfum mare non recipere fluviorum
lieneficiojtnifi partem tertiam earum
aqva-
aqvarum, qvas per e?aporationtm?
rcddere debet. Hinc patet, duas va*
porum partcs iterumdeciderenecef-
jfum habere pro confcrvanda altitu*
dine maris, qvac femper fere eadetn
eftj tertiam vero partem avolare irv
tcrram, & montium prarcipue col^
liumqve juga, ventorum ope, in
fontium ftuviorumqve alimentum.
Innuimus, maximam vaporum par*
tem qvaerere atqve amare montium
lugaelevatioraqve terrae loca, &hoc
qvidem non finc fundamento &ju-
dtcio j eonftat enim er natura eva-
porationis, qvae certe mechanica eft,
aqvarum bullulas, dum in certa al»
titudinc ab aere magis rarefa<fto Sc
frigidiori excipiuntur, rumpt, ar-
qve ftatim inferiora peterc debere,
easdemqve a ventis hinc inde aftas
(ic montes primum excipiunt, ficu-
ti manifefte expertus eft HaUejus (e)
in Infula S. HeSenae:, cum obferva-
tionibus aftronomicrsibi vaearet. Ex
folertiffimi Va/iftterii, Mfd: Prof. in
dfad. tatavina-r TraHatn de Qrigitie
ftnti^
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ftntsum multa certe-, nifi hxc abun-
de fufticerent, in hancrem addi poP
fcnt, fcd dolendum eft> egregium
illud opus ad manus noftras non
perveniftc,; iilc enim incredibili la-
bore peragratis Italicorum montium
cacuminibus, folum, ftrata, rimas,
cavernas, & omnia ita examinavic
uthuic hypothefi qvam maximecon-
venires atqve ex aftc refpondere,
certum fit </).
(V) Traite du mouvement des eaux (d)
te Clert Bib/istb, univerf. & Hijforiqvc
%6%%. /».'195. (?) Aft. Erttd. Lipf. i6<)Z.
f, JlO. (f) A&. Erud. Liff I~i6. p. 490»
■"§. VIII
JpX iis qv£ §■ fuperiori "tradidimus»
facile folvitur corum dubitatio
qvi exiftimant tantundem aqvx per
vapores e ter-ra fubbfos decerpi,
qvantum per corum defcenfum ei-
dem iterum -redditur , ita ut nihil
fit reJiqvum, qvod in fontiurn fluvi-
orumqve aliment-um iropendaturj
Qvamobrem ad -aliam, qva; nonnul-
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lis harret, aqvam ■tollendam pergt»
mus. Sunt enimqvi cum Seneca ne«
gant, pluviam aitius fub terratr.s.
qvam ad duos ped-'S penetrare pofles
alii vero eandem paullo profundi-
us demittuntj non tamen ad eam
altitudincm, qvae fontibus ufui effe
qveat. In horum numero eft Cl.de
ia Hire, qvi in Commentariis Acad.
Reg, Parif. de Anno 1733, repetitis
experimentis magno molimine id a-
git, ut demonftrct aqvas pluviales
vix ad fcdecim digitosterram perco-
lare. Sed obfcrvarunt eruditi, ve!
terrac iftius foJum , übi prope Ob-
fcrvatorium Aftronomicum experi-
mentum inftituit, Jimofum, argilla-
ceum aut foctum exftitiffe, vel etl-
am aqvam, per alios mcatus & di-
verticula,inftrumentum ipfius in ter-
ram defolfum evitafle. Innumeris
namqve aliis experimentis Sc obfer-
vationibus tam.Gallorum qvam An-
gfctrunr, Italorum & Germanorum
cxtra controverfiam dudum pofitum
cfl aqvam poffe, übi terram bibulam
Sc ra-
&rarbrem, qvalis monttum col-
iiumqueplerumq; cfle folet, often-
dit, ad muitam profunditatem per-
tingere*
§.IX.
ALil dicunt pJurimos effe fluvios,
for.tes non e rrontihus,
qvorum
fed e campeftribus Jocis exfiliunt;&
in planitie tantam aqvarum copi-
am adunari non pofle, Refponde-
mus vero concedendo piurimos pffe
fluvios, qvi non cx rr.ontibus, fcd
capis promanar,- fcd juxta contendi-
mus adefte colles elevatumve terrae
traftum, a cujus vicinitate aqvae
fuppeditantur. Objicitur porro: fon-
tts nonnunqvam e fummis rromi-
um jugis fcaturire. Refp. non dari
fontcs, qvi e fummo montis cacu-
rrine ita profiliunt, ut non portio
altqva iisdero fupefemineat. Et fi
vel oronino darentur, aqvarn habe-
re poftunt , confenttfcntibus hy-
droftaticis legibus, ab aliis Jocis ad-




vallibus fubfidentibus afontium ho-
ru'n fcaturigine feparatis. Qyod vc-
ro ad ejus modi fontes attmet, qvi
prope marefunt fiti,qviq; ad legem
maris& actolluntur& fubfidunt, un-
de advcrfe fcntentiae Patroni con-
cludere volunt eos c mari per cana-
les occultas aqvam accipere, atqve
fic eadem ratione abfonum haud ef-
fe, reliqvos etiam codem modo e
rnari per meatus fubterraneos aqvis
fuftentari. Tum lubentes qvidem
fatemur, ejusmodi fontes dari ju-
xta mare, avi una cum illo vel cre-
' tfcunt vel decrefcunt: nec imus in-
ficias eos cx aqvis marinis originem
& incrementa ducere; negamus au-
tem eosdcm proprie dicendos effe
font^s, fcd potius puteos. Obfcrva-
mus enim eos non fuperare lineam
horizonralem maris, neqve torren-
tium fontiumqve more, qvi fupra
libellam ejus altius evecti funt,
fcaturire & aqvas fuas mare verfus
ducere: fed qvicqvid per canalem
iftura fubterraneum accipiunt, id
per
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pereundem, dum mare iterum de-
crefcit, reddunt.
s.x.
CEd ut finem opellse huic impo-
namus, coronidis Joco addere
placet.- qvod fi qvis velit circulum
hunc fuperiorem, qvi fit per nubes
cone<ftere cum inferiori feu fubter-
raneo, eo, qvo id faciunt modo
Celeh, Co/teßores Affor. Erttd, Lipf. dt
anno i?z6. f. 491, nos habebit qvam
maxime confcn tientes. Admittunt
nimirum aqvarum ctiam colledio-
nes fubterraneas , qvas exiftiroant
non pofle non per calorcm terra:
internum emittere vapores qvosdam
aqveos, ( qvemadmodum revera
cum aliis exhalationibus cxperi-
mur ) eosqve fenfim ad tcrra; fu-
perficiem protrudere, qvi deroum
una cum aliis in altum fublati, i-
terum fuper terrse faciem defcen-
dunt in fontium fluvioruroqve pa-
bulum* iic enim minor adhuc me-
tus
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tus cxfiftere potefl ab aqvarum plu-
vialium infufficientia pro fontibus
alendis. Sed roanum de tabula.
Ipfc autcm, qvi Tons eft emnis vcr-t
felicitatis überrimus, Jefus Cbriftus ,
generis humani Sofpitator unicus,
nos, dum inter fludus hujus scvi Ju-
(ftuofos huc illuc jadamur nifcri,
Spiritu veritatis ducat, regat atqve
tueatur, donec ad Fmtes feikitat/s
fonfummata perduclis nobis Jaudes
dicere ipfi liceat nunqvam
terminandas.,
S. D. G.
